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Dengan ini, saya menyalakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pemah diajulan untuk memperoleh gelar kesarjanazn di suatu Perguruan
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat
1,ang pemah ditulis atau diterbitkan oleh orang lairq kecuali yang secara 
tertulis
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka'
Apabila ternyata kelak atau dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran
dalam pemyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. Terima
kasih.







Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja 
keras (untuk urusan yang lain) (QS. Al Insyirah : 7). 
 
Kerja keras tanpa ambisi bagaikan seekor burung tak bersayap 
(Salvador Dali) 
 
Kerja keras adalah salah satu kunci kesuksesan  
(Mario Teguh) 
 
Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu 
















a. Bapak dan Ibu tercinta Ucapan terima kasih tidak akan pernah cukup untuk 
semua do’a, dukungan, kasih sayang, cinta, dan pengorbanan yang telah ibu 
dan bapak berikan. Semoga Allah SWT membalas semua pengorbanan ibu 
dan bapak. 
b. Kakak dan adikku tersayang, yang do’a, dorongan, dan pengorbanan kalian 
semua yang telah diberikan, cinta, kasih sayang dan persaudaraan kita akan 
selalu terjalin. 
c. Pak’e dan Mak’e terima kasih untuk kasih sayang, dan perhatian yang telah 


















Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur Alhamdulilah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas 
segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada kita, Amin. Sholawat 
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memenuhi sebagian syarat guna mencapai derajat pendidikan S-1 Program Studi 
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ijin untuk melaksanakan penelitian. 
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penulis. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk :Mendeskripsikan relevansi soal 
semester gasal mata pelajaran Bahasa Indonesia berdasarkan Standar Isi pada 
siswa kelas IV di SD N 3 Temon tahun ajaran 2012/2013 dan mendeskripsikan 
validitas butir soal ujian semster gasal mata pelajaran bahasa Indonesia kelas IV 
di SD N 3 Temon tahun ajaran 2012/2013.” Penelitian ini mengambil lokasi di SD 
N 3 Temon. Bentuk penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif berkaitan 
dengan identifikasi terhadap soal ujian semester gasal kelas IV mata pelajaran 
bahasa Indonesia. Sumber data dalam penelitian ini berupa soal ujian, kunci 
jawaban, jadwal ujian, hasil wawancara, dokumentasi dan observasi. Data 
penelitian berupa hasil ujian semester gasal kelas IV. Teknik analisis daa meliputi 
pengklasifikasi data, sintesis data, dan membuat kesimpulan dari data diperoleh. 
Data yang dikumpulkan dianalisis disesuaikan berdasarkan SK dan KD dan 
validitas butir soal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, soal Ujian 
Semester (UAS ) gasal bahasa Indonesia memiliki soal yang memiliki relevansi 
langsung dengan kompetensi  sebanyak 23 butir soal. Jumlah soal yang tidak 
memiliki relevansi langsung dengan kompetensi sebanyak 27 butir soal. Dalam 
setiap kompetensi yang ada dalam semester gasal diuji cobakan dalam Ujian 
Akhir Semester (UAS).  Validitas butir soal Ujian Semester gasal mata pelajaran 
bahasa Indonesia kelas IV SD N 3 Temon valid yaitu sebesar 26 butir soal valid 
dan 24 butir soal tidak valid.  
 
 
Kata kunci : relevansi butir soal, validitas soal butir soal, standar isi 
 
